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1. ???? 
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???
?????????????????????
??????????????????????
??????????????? ????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????? ??? ?????
????????????? 
 
2. ??????????? 
?????????????????????
???????????????????
 
2.1 ?? 
n ???
・	 学生の名前を点呼するため容易に行える
が、挙手および声色などで代返対策を行
う必要がある。 
・	 受講生が多いと点呼に時間がかかる。?
n ?????????????
・	 カードの配布は容易だが、代返対策を行
うためには厳密な管理が必要となる。 
・	 手動で集計するため手間がかかる。?
n ?????????????
・	 カードの配布は容易だが、代返対策を行
うためには厳密な管理が必要となる。 
・	 人数が多いと配布に時間がかかる。 
・	 回収したカードの後処理が必要となる。?
n ???????
・	 ???????????
・	 ??????????????????????
n ?????????????
・	 ??????????????? ??? ??
????????????????????
?????????????????????
?????????????????
n ???????
・	 ???? ?????????????????
????????????????????
??????
・	 ????????????????????
??????????? 
 
 
2.2 ??? 
??????????????????????
??????????????????
?? ???????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
???????????????????
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?????? ??? ???????????
????????????????????
????????????????
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????????????????????
????????????????????
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???????????????????
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?? ????
????????????????????
????????????????????
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3. ???????? 
?????????????????????
???????????????????
 
3.1 ?? 
・	 ?????????????????????
???????????????????
????????????????????
????????????????????
?????????????????
・	 ???????????????? ??? ?
????????????????????
????????????????????
?????? ????????????????????? 
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????????????????????
???????????
・	 ???????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
?????????????? ??? ???
????????????????????
???????????????????
????????????????????
?????????
・	 ??? ?????????????????
???????????????????
????????????????????
????????????????????
??????????????? ?????
????????????? 
 
 
3.2 ?? 
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????
?
???????
??????????????????????
???
?
?? ?????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????? ?? ?????????
??????? ??? ??????????
?????????????
 
 
?? ????????????????????
????????????????????
?????????????????????
 
 
?? ????????????????????
???????????????????
????????????????????
???
 
 
 
???????
教員の機能は、当日の出席状況を確認する機能
および出席状況をまとめて把握するための機能が
ある。 
 
?? ????????????????????
???????????????????
?????
 
 
?? ????????????????????
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?? ????????????????????
?????????????
 
 
 
 
 
3.3 ???????? 
?????????????????????
??????????????????????
????????????????????
 
筐体 HP	 ProLiant	 DL320 
CPU Xeon1.86GHz 
メモリ 1GB 
HDD 500GB（RAID1） 
 
 
 
3.4 ???????? 
?????????????????????
????? ????????? ???? ???
?????????? ??????????????? ????
???
 
OS Red	 Hat	 Enterprise	 Linux 
Web Server Apache 2.0 
Datebase MySQL 4.1 
開発言語 Perl 5.8 
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